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ABSTRAK 
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam penggerak  
kemajuan sebuah organisasi. Karyawan yang  mempunyai kemampuan dalam  
menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya dapat membantu organisasi untuk terus 
tumbuh dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh 
variabel Kecerdasan Emosional (X1), Kecerdasan Intelektual (X2), dan Kecerdasan 
Spiritual (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) di PT. Jaya Transport Indonesia 
Divisi Maintenance Support. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua karyawan 
di PT. Jaya Transport Indonesia Divisi Maintenance Support.  
Data yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu data yang didapat melalui 
observasi dan penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode Purposive Sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 
105 responden dengan kriteria tertentu. Teknik analisa yang diguanakan adalah uji 
instrument penelitian berupa uji validitas, uji reliabilitas dan uji regresi berganda. 
Aplikasi SPSS for windows digunakan untuk membantu pengujian model ini.  
Hasil penelitian adalah ada pengaruh antara kecerdasan emosional, 
kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja pegawai pada PT. 
Jaya Transport Indonesia Divisi Maintenance Support, ini terlihat dari nilai Fhitung 
dan Ftabel ternyata Fhitung lebih besar dari Ftabel maka hipotesis alternatif (Ha) 
diterima, artinya bahwa semua variabel independen yang terdiri dari kecerdasan 
emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual secara berganda 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Jaya Transport Indonesia Divisi 
Maintenance Support. 
 
Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan 
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Human resources are one of the important elements in driving the progress 
of an organization. Employees who have the ability to perform their duties and 
responsibilities can help the organization to continue to grow and develop. This 
study aims to determine the effect of Emotional Intelligence (X1), Intellectual 
Intelligence (X2), and Spiritual Intelligence (X3) on Employee Performance (Y) at 
PT. Jaya Transport Indonesia Maintenance Support Division. Population in this 
research that all employees at PT. Jaya Transport Indonesia Maintenance Support 
Division. 
The data analyzed in this research is data obtained through observation and 
distribution of questionnaires. Sampling method using purposive sampling method. 
The number of samples used is 105 respondents with certain criteria. Analysis 
technique used is test instrument research in the form of validity test, reliability test 
and multiple regression test. The SPSS for Windows application is used to help test 
this model. 
The result of research is there is influence between emotional intelligence, 
intellectual intelligence, and spiritual intelligence to employee performance at PT. 
Jaya Transport Indonesia Maintenance Support Division, it can be seen from the 
value of Fhitung and Ftabel turns out that Fhitung is bigger than Ftabel then alternative 
hypothesis (Ha) is accepted, it means that all independent variables consisting of 
emotional intelligence, intellectual intelligence and spiritual intelligence in 
multiple effect to employee performance at PT. Jaya Transport Indonesia 
Maintenance Support Division. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Intellectual Intelligence and Spiritual 
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